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Supplementary Table S2 
Antibacterial activity of dehydrogenate polymer (DHP) (mg/mL) 
aBretcaB 
DHP (mg/mL) 
MIC/MBC 
B.c. 0.50/0.90 
M.f. 0.50/0.90 
S.a. 0.50/0.90 
L.m. 0.25/0.50 
E.c. 0.45/0.90 
P.a. 0.12/0.25 
E.cl. 0.12/0.25 
S.t. 0.12/0.50 
MIC, minimum inhibitory concentration; MBC, minimum bactericidal concentration; B.c. 
Bacillus cereus; M.f., Micrococcus flavus; S.a., Staphylococcus aureus ATCC 6538; L.m., 
Listeria monocytogenes; E.c., Escherichia coli; P.a., Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853; 
E.cl., Enterobacter cloacae; S.t., Salmonella enterica serovar Typhimurium. 
